我国私立高等教育发展前景分析 by 黄福涛






































































































































































































































































































































































































































































在 1 9 5 5 年
.
日本有
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而到 1 9 9 2 年
,





































































































































































































































































1 0 4 有色金属高教研究 1 9 9 6 年 第 1 期
时期内
,
公有制经济仍将成为我国经济发展
中的主要形式
;
此外
,
不仅商品经济和国内
市场不发达
,
自然经济和半自然经济还占相
当比重
。
公有制经济成分占主导
、
生产力发
展水平低下和不平衡等因素使高等教育的发
展既在管理体制上更多地依赖于国家
,
又使
私立高等教育的扩大缺乏必要的物质基础
。
2
.
经费方面的困难
。
如上所述
,
战后东
西方私立高等教育的大发展是与各国政府从
财力等方面大力扶持分不开的
,
即使在某些
私立高等院校占绝对多数的国家
,
政府也不
惜增加对私立院校的资金投入
。
战后 日本私
立高教的发展是与政府不断增加对私立高等
教育的经费投入紧密相联的
。
实际上
,
当今
世界各国私立高等教育的存在和发展越来越
依靠国家的财政支持 已是必然趋势
。
然而
,
目
前我国国
、
公立高等院校尚出现经费严重短
缺
,
政府难以继续维持庞大的现行高等教育
体制
,
力求通过多渠道筹资减轻 国家对高等
教育的经费负担
,
如果私立高等教育的发展
不得不依靠政府的财政补助
,
使政府有限的
教育经费再用 于支持私立高等教育的发展
,
短期内可能是不现实的想法
。
其次
,
私立高
等教育发达的国家大多可以通过社会
、
团体
、
个人捐款
、
捐助
,
特别是学费收入筹集必要
的资金
。
例如
,
在韩国
,
学费占私立大学收
入的 75 %
。
日本私立大学 中学 费的收入则占
“%
,
即使在美国研究型的私立大学中
,
本
科生的教学也主要依靠收取学生的学费来维
持运行
。
在我国
,
且不说贫困落后地区的一
般学生家庭难以支付昂贵的学杂费
,
即使在
沿海和大中型城市经济较发达的普通家庭能
否支付接受高等教育的费用也还是个疑问
。
此外
,
贷学金
、
助学金
、
奖学金
、
学生勤工
俭学等机制尚未建立或尚未配套
,
都是影响
私立高等教育经费的重要因素
。
3
.
目前
,
上至国家教育主管部门
,
下至
院校一级机构
;
政府
、
理论界等对私立高等
教育的社会性质
、
地位
、
作用
、
任务等认识
不清
。
其中首先表现为教育主管部 门尚未清
楚地把握民办高等教育
、
社会力量办学
、
私
立高等教育等基本概念或在认识上存在着分
歧
;
其次
,
国家和各级政府尚未制订有关方
面的法律
、
规定和政策
,
即使制订有某些条
例
、
草案等也常常随政治形势的变化而变化
。
从 80 年初至今
,
我国私立高等教育发展几经
起伏
,
艰难曲折也与这一因素的影响有关
。
4
.
教育的属性也决定了短期 内我国私
立高等教育的发展面临着极大的阻碍
。
众所
周知
,
教育的基本职能不仅仅在于培养专业
技术人才
,
它同时还担负着传播文化
、
弘扬
民族精神
、
造就建设和改造社会的精英人物
。
从 中国高等教育历史发展来看
,
大学不仅仅
是培养专家
、
学者的学术机构
,
同时也是造
就社会活动家
、
甚至革命家的场所
。
中国历
次革命或运动
,
尤其是思想领域内的变革和
革命大多与高等学府息息相关
。
在某种程度
上可以说
,
大学已成为反映社会变革的晴雨
表
。
高等学校知识分子集中
、
信息易聚集和
传播等特点
,
对塑造社会风气
,
改变人的思
想和观念
,
可以产生潜移默化的影响
。
认识
到这 一点就不难理解即使在生产力逐渐发
展
、
经济成分 日趋多元化的某些国家
,
私立
高等教育仍在高等教育系统无立足之地或影
响甚微
。
制约私立高等教育的因素决不仅仅局限
于上述各个方面
。
但是
,
不解决上述各种困
难和阻碍 力量
,
未来中国私立高等教育的发
展仍然是举步维艰
,
难以获得大规模
、
长足
的发展
。
1
.
魏贻通 主编
:
社
。
2
.
牟田博光 著
:
育振兴 会
。
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